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Este periódico es el de mayor círcnlaeión entre lodos los taurinos qne se publican eo Fspafia y América 
que han tomado carta 
Es espír i tu de nuestro siglo, y distintivo suyo, impr imi r el 
sello original de su carácter en todas las esferas de la vida, y 
sobre todo reformar lo tradicional, cuando no puede desechar-
lo , para que asi quede en la historia grabado de un modo in 
deleble el paso de estas generaciones por el camino que recorre 
la humanidad 
Asi que con aquellas instituciones, 
de naturaleza entre nosotros y quete-
sÍ8ten al vaivén del cambio de opi-
niones, viniendo á ser como parte 
esencial de nuestra existencia, la épo 
ca acfnal ha logrado inf i l t rar su savia 
en ellas reformándolas ya que no era 
posible suprimirlas. 
Ta l ha sucedido con la fiesta tauri-
na, verdadera inst i tución de la na-
ción españo 'a , que ha resistido al em-
bale de los tiempos y res is t i rá siem-
pre mientras quede el recuerdo de 
nuestros hechos y nuestras glorias. 
.Representación la más genuina de 
esta influencia de las actuales costum-
bres en el cuadro de las tradicionales, 
es t-l espada Luis Mazzantini y E g u í a , 
que ha venido á resolver el problema 
de ser legít imo heredero de las haza 
ñas de los Montes y Costillares y her-
manar todo el valor y arrqio de los 
diestros m á s renombrados con la cor-
tesía y esfrit de los elegantes mo-
dernos. 
Quien vea á Luis en la plaza dando 
esos magníficos volapiés, que son la 
ú l t ima expresión de la valent ía é i n -
teligencia en el arte, y le contemple 
después departiendo en los salones, 
correctamente vestido como el diplo-
mático m á s consumado, no podrá me-
nos de confesar que en uno y otro sitio está el célebre matador 
en su centro, y reúne las cualidades sobresalientes del torero 
de profesión y del caballero distinguido. 
Así que no hay, afortunadamente, que buscar en él la época 
de aprendizaje en los corrales y cercados, sino en las becerra-
das ar is tocrát icas. • 
No tiene su Vida taurina el calvario de la capea ó de las 
banderillas en novilladas obscuras, sino el esplendente pano-
rama de la plaza de Madrid, en la que es saludado como una 
esperanza, y mimado como un genio del porvenir. 
t )es l ízanse sus años primeros en las aulas del instituto y 
en las oficinas de las compañías ferroviarias, y aprende á de-
safiar los silbidos d<' la mul t i tud y el arranque de la fiera en-
tre los avisos estridentes de la máqu ina del tren y el estruendo 
de las maniobras, 
LUIS MAZZANTINI Y EGÜÍA 
Una breve reseña de su vida comprobará estas frases 
nuestras. Nacido en Elgoibar (Guipiázcoa) el dia 10 de 
Octubre de 1856, tomó el grado de Bachiller en i875 é 
ingresó de factor telegrafista en la Compañía de ferroca-
rriles del Mediodía . F u é jefe de estación en varias de. ellas, 
y durante ese tiempo t rabajó como aficionado en las corr i -
das organizadas por la Sociedad de Socorros Mutuos de 
empleados de Ferrocarriles. Se hizo 
notar como un espada muy próximo 
en todas ellas, y entonces abandonó 
la pluma por el estoque, trabajando 
en la plaza de los Campos El íseos de 
Madr id , en Valencia de Alcán ta ra , 
Sonseca, Vi l lena y Jadraque. 
F u é ya matador en la novillada-
certamen de la plaza de toros de la 
c o r t e é i s de Diciembre de ]880, y 
recorr ió enseguida casi todas las pla-
zas de España , muchas de Francia y 
no pocas de América , oyendo cons-
tantemente palmas y embr iagándose 
con los aplausos. 
El 13 de A b r i l de ]884 obtuvo en 
Sevilla el grado de espada de manos 
de Frascuelo, siendo un toro de Ada 
lid, ' de nombre Costurero, el que pro-
bó el empuje de su brazo. 
E l 29 de Mayo de igual año con-
firmó on Madrid su alternativa el 
maestro Lagart i jo, y Tamborcito, de 
Muruve, murió como primer toro á 
sus manos. ¡Dos colosos del a r íe afir-
maron que nacía otro coloso! 
Su vida torera posterior no hay 
para qué detallarla: ha sido siempre 
uno de los espadas mimados de Ma-
d r i d y provincias. 
Retirados hoy de la afición Salva-
dor y Rafael, ha quedado Luis como uno de los espadas de 
primera fila. 
En sus cuadrillas formaron la flor y nata de los picadores 
y banderilleros, contanto actualmente con los mejores peones y 
de historia más célebre. 
Podrán algunos regatear á Mazzantini condiciones como 
conocedor de los secretos del toreo alegre y movido, pero nadie 
duda que es el primer matador do los actuales y un buen d i -
rector de l id ia y también un espada que garantiza la vida de 
sus picadores y peones. 
Tiene además otra cualidad sobresaliente: en su trato par-
ticular seduce y atrae y es el primero para toda obra benéfica 
y todo rasgo caritativo. 
E L TOREO COMICÓ 
Madrid 20 de Noviembre de 1893 
COMUNICADO 
S e ñ o r director de E L TOREO CÓMICO: Muy señor m í o y de 
mi mayor cons iderac ión: 
Suplico á usted dé cabida á este artículo en su respeta-
ble per iód ico , por cuyo favor le viviremos eternamente 
agradecidos. 
Gran tarea es para nosotros, modestos principiantes al 
arte de Montes, tener que dejar las banderillas para escri-
bir Un art ículo á la prensa, lo cual nos es muy difícil y que 
no sabemos por donde empezar; pero en fin, s á l g a l o que 
«alga, a l lá va . L e pondremos por título á este art ículo: 
¿ES E N V I D I A Ó C A R I D A D ? 
Hemos leído un artículo publicado por E l Arte Taurino 
de Sevilla, en el úl t imo n ú m e r o , ó sea en el número 25, que 
se titula CARTA ABIERTA: 
Como conocemos al autor de este artículo, y los m ó v i l e s 
que le impulsan á escribir de esa manera, vamos á contes-
tar á lo que en el mismo se refiere á nuestra personalidad 
de mojigangueros. Dice el maestro Estokati..* que la corrida 
celebrada el día 22 del pasado en Barcelona era bufa y mo-
jiganguera, y en ella tomaron partjB los matadores Gallo, 
Fabrflo y Fuentes, con toros de la acreditada ganader ía de 
Ripami lán; aun no podía ser corrida de esa índole , pues-
to que sabido es por todos nuestros compañeros , pren-
sa y afición que el Gallo, de spués dé tener la categoría de 
matador de toros, es uno de los mejores toreros que hay y el 
verdadero maestro de í arte del toreo; como para cerciorar-
se, puede ir tomándoles informe á todos los buenos toreros 
que hayan figurado en su cuadrilla, larga ó corta c a m p a ñ a , 
á ver si es cierto que m á s se aprende con él en seis corridas 
que con otros en una temporada. 
Podrá tener menos corridas de toros que ótros espadas, 
pero ninguno mejor torero, ni mejor maestro, y no es que 
nosotros lo digamos, sino como ya lo iniciamos antes, lo 
dicen los mejores diestros que ejprcen nuestro arte; y prue-
ba de ello, que la mayor parte de los que figuran, se han he-
cho toreros á su vera. 
Respecto á Fuentes, es un matador de toros con alterna-
tiva y conceptuado como buen torero, s e g ú n opinión de 
toda la prensa madri leña , y lo mismo nos ocupamos d é l a 
ca tegor ía de Fabri lo . modo que es tá demostrado que es-
tos matadores no pueden tomar parte en ninguna corrida 
que sea bufa ni mojiganga, ni pantnmima... del público de 
Cataluña, á n o ser que el maestro Estckati , con todos sus 
amigos desplegados en... guerril la, vavan á ic iendo lo con-
trario y profanando el arte de Montes; y preguntamos 
nosotros: ¿Cómo no se le ocurrió á dicho escritor cuando 
Rodas y Moyano torearon en Madrid una novillada, dejando 
el carácter de banderilleros de toros al de novilleros'? ¿En 
t ó n c e s esa corrida no era bufa ni pantomimas ni se acordó 
usted de hacerle ver que esa corrida no tenía la categor ía á 
1« reputación concedida por el respetable é inteligente pú-
blico madrileño? Pues en dicha o c a s i ó n se le podía haber 
coilcedido algo de bufv; pero como en esa corrida ., t o m ó 
parte Rodas, lo que es natural, como vulgarmente se dice: el 
novio no e s tá bien que hable mal de la novia; pero por lo 
que se comprende es que el s eñor Estokaii se ha enterado 
que hemos ganado en estas corridas m á s dinero que de 
ordinario, y la verdad es que los públ icos nos han demostra-
do su agrado dándonos á todos m á s gloria que nos hemos 
merecido, y como hemos ganado dinpro y algo m á s en ca-
tegoría , se conoce que al maestro Estokati le ha dado envidia 
el no ver á su ídolo figurar entre nosotros, por m á s que di-
choso el que no tiene necesidad de tener que coger las ban-
derillas ni el capote; pero para esto es preciso tener dine-
ros ó un padrino que le de... agasajos, regalos, como tienen 
otrns diestros. 
Y por lo tanto esto se puede calificar, como dicen en la 
zarzuelita Los feos, por arriba. . . por abajo, por delan-
te... y por detrás . . . pero nosotros, principiantes, rodeados 
de familias pobres escasos de fortuna, hemos tenido que 
aceptar estas corridas, que aunque digan competencia, 
como es deacu^rdo y valor entre todos nosotros, importa 
poco que el maestro Estokati nos llame mojigangueros, por-
que con este título que nos da pstamos dispuestos siempre, 
en una corrida ó en dos, á banderillear los seis toros, antes 
de picarlos ó después de picados, con los ídolos del maestro 
Estokati; y as í creemos que podr íamos convencer á dicho 
s e ñ o r de que no somos bufos ni pantomimeros. 
Con esta fecha se despiden de V . sus afmos. y seguros ser 
vidores Q B . S. M. , 
ANTONIO YEDRO (OSTIONCITO.) 
ENRIQUE PÉREZ (PERDIGÓN). 
Valencia 10 de Noviembre de 1893. 
TOROS EN VALENCIA 
CORRIDA ORGANIZADA A BENEFICIO DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
Y CELEBRADA EN LAS TARDES DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE NO-
VIEMBRE DE 1893. 
Pr imera tarde 
Con una regular entrada, en la que había represdntac ión 
de todas las clases de la sociedad valenciana dió principio 
la fiesta, cuya presidencia de honor corría á cargo de las 
distinguidas y bellas señor i tas María Mascarós , Amparo 
G a s e ó , Angeles del Soler y E m i l i a Fontanals, e jerc iéndolo 
las tres ú l t imas y en lugar de la primera la marquesa de 
Campo Salinas, ocupando cada una de ellas el palco s eña la -
do de antemano. 
Todas v e s t í a n elegantes trajes y adornaban sus cabezas 
con la airosa y c lá s i ca mantilla e spaño la . 
L a presidencia efectiva la ejerció el alcalde D. Manuel 
Zabala. 
A la hora seña lada se dió la señal y comenzó el espec-
táculo , l l enándose las fórmulas de ritual. 
I.0 Molinero, de Núuez de Prado, cárdeno claro, ca ído y 
de kilos. Moña blanca celeste, regalo de doña María Mas-
carós . 
Aguantó siete puyazos por tres ca ídas y caballo fuera de 
combate. 
Blanquito y Moyano clavaron dos pares y medio. 
E l Gallo, de morado con tiro, después de brindar á la 
marquesa de Campo Salinas, dió cuenta del cornúpeto de 
una estocada á vo lap ié un poco contraria, á la que preced ió 
un buen trasteo de muleta. CPalmas.) 
2. ° Zancajoso, de Benjumea, ostentaba m o ñ a negra y 
blanca, regalo de la presidenta, doña Amparo Gaseo. 
Cantares, Badila y Fajardo le pincharon siete veces, se 
repartieron dos volteos y perdieron un caballo. 
Valencia cuarteó dos excelentes pares y Julián uno 
bueno. 
Espartero, luc iéndo temo azul con oro, brindó ante la 
s e ñ o r a doña Amparo Gaseo, que ves t ía traje color rosa^ y 
d e s p u é s de un lucido trasteo acabó con el bicho de un buen 
pinchazo y una estocada superior entrando con coraje. 
3. ^  Valiente, de Lagartijo, negro, corniancho, pequeño 
y sacudido de cuerna. Moña, regalo de Angeles Soler, pre-
sidenta durante la lidia de este bicho. Vest ía Angeles traje 
color rosa. 
Fabrilo sa ludó al cornúpeto con cinco verónicas . 
Sufrió ocho caricias de los jinetes y m a t ó un arre. 
Pajalarga cuarteó dos pares y Zayas uno. 
Fabrilo, de negro y oro, dió pasaporte al de Molina de un 
pinchazo intentando recibir y una estocada un poco ca ída . 
4. ° Clarinero, de D. José Adalid, negro bragado, vizco 
del derecho y de kilos. Moña de la presidenta, de l a señori ta 
E m i l i a Fontanals, que pres id ía la lidia y ves t ía traje rosa 
cubierto de madroños color verde musgo y mantilla blanca. 
Con poder aguantó hasta cinco varas, dando cuatro 
tumbos y matando tres pencos. U n picador pasó á la enfer-
mer ía . 
* Ostioncito clava dos pares y Lobito medio. 
Bon^rillo env ía al de Adalid á la carnicer ía de varios 
pinchazos y tres medias estocadas. 
Terminada la corrida, los espadas subieron á los palcos 
de las presidentas, donde les fueron entregadas por mano 
de las mismas un diploma en pergamino, hecho á pluma, en 
que se le ía lo siguiente: 
«El santo Hospital provincial de Valencia, reconocido 
por el caritativo desprendimiento de V . al tomar parte gra-
tuita tiente y matar un toro de los lidiados en la corrida de 
beneficencia celebrada el día 12 de Noviembre del año 1893, 
ofrece á V . el testimonio de su inmensa gratitud, y á nom-
bre de los pobres cuanto desgraciados e x p ó s i t o s de l a In-
clusa, se complace en darle las gracias m á s expresivas. 
Dios eviarde á V. muchos a ñ o s . Valencia 12 de Noviem-
bre de 1893.—El director, Esteban Angresola.—El secreta-
rio, Francisco Marín.» 
L a señorita de Fontanals, presidenta del ú l t imo toro, re-
ga ló á Bonarillo una elegante petaca y fosforera de plata,, 
encerradas en un estuche. 
E L TOREO COMICO 
L a s e ñ o r i t a A n g e l e s del Solar ha enviado d e s p u é s de l a 
cor r ida al espada F a b r i l o una r i c a petaca de plata. 
Segunda tarde 
Presidentas las s e ñ o r a s Ju l ia Manglano , Rafaela A n -
dreu, niarquesa de C a m p ó Salinas y Concha Dalhander. 
Presidente efectivo, el Sr. Toroncher . 
Ent rada , mejor que la de la tarde anterior. 
Efectuadas las f ó r m u l a s se puso en l iber tad al p r imer 
q p r n ú p e t o , de M i u r a , l lamado Javaitn, c á r d e n o obscuro, 
• b ien puesto, de k i lo s y buena l á m i n a . (Palmas al ganadero.) 
Entre el Beao, Chato y Fajardo le h ic ieron seis caricias 
s in pe rca i ees. 
T o m á s y Regater i l lo , pasando no pocas fatigas, c lavaron 
dos pares y medio. 
Mazzan t in i , de granate y negro, d e s p a c h é P" m i u r e ñ o , 
que estaba quedado, se de f end í a y tapaba', de varios p i n -
chazos, siendo alcanzado en uno de ellos, derribado y piso-
teado, f aliendo afortunadamente sin m á s percance que a l -
gunos cardenale?, por mi lagro de la Providencia, puesto que 
una vez en el suelo el bjeho hizo por é l . 
2.° De M u r ü v e , l l amaban A n t e q u e r á n o , era negro, Corto 
y abierto. Con voluntad a g u a n t ó ocho puyazos s in conse-
cuencias. 
\i A lmendro m e t i ó un par y Antonio par y medio. 
',' Guerr i ta , de verde y oro, b r inda á Rafaelita Andreu , y 
previo un trasteo de muleta aceptable. Se deshace del b i c h ó 
d'é una certa con tendencias y una un poco c a í d a dando 
tablas;1" • ' 
! 3.° Da Torres Cort ina, grande de l ibras , poder, y c a í d o 
de cuernav !;' ~ •• •-s • v : 
5 De Cantares, Agujetas y Fajardo sufr ió ocho puyazos, 
ocasionando tres c a í d a s y un caballo muerto. 
• Guerra y Jarana hic ieron muv buenos quites, 
i; Garroche c l a v ó dos pares y P e r d i g ó n uno. 
Jarana, de café con oro, b r inda á la marquesa de Campo 
Salinas, y d e s p u é s de un trasteo aceptable, despacha al b i -
cho de una estocada corta y en buen si t io y otra un poco 
caida entrando bien. 
4.° De Moreno S a n t a m a r í a , negro entrepelao,, con bra-
gas, bien puesto y grande. 
Bufrió de la gente montada hasta nueve garrochazos á 
cambio de cinco c a í d a s y un caballo hecho polvo. 
Reverte r e c o r t ó al bicho capote a l brazo. 
: Creus, al correr al cornúpe tO fué alcanzado,suspendido y 
volteado, pasando á ía e n f e r m e r í a donde reconocido resul-
tó tener una herida leve en la r e g i ó n ax i l a r derecha. 
A pe t i c ión de la asamblea parearon los espadas. 
; Reverte dejó un par quebrando de un modo especial. 
• Mazzant ini puso un par aceptable. 
Guerr i ta m e t i ó uno bueno. 
Jarana c u m p l i ó con uno en su s i t io . 
Reverte, de morado y oro, br inda á la S e ñ o r a Concha 
Dalhander, y previa una faena parando y en corto acaba 
con el de Moreno de una corta un poco c a í d a , sacando rota 
l a ta legui l la por l a parte infer ior del muslo derecho. 
RESUMEN GENERAL 
De los toros de la pr imera tarde, el mejor el de N ú ñ e z de 
Priado; de los de la segunda, el de Moreno S a n t a m a r í a . 
Los jinetes y los banderil leros cumpl ieron . 
Los espadas l lenaron todos su cometido, quedando me-
j o r í a p r imera tarde'Espartero y Ga l ló y en l a segundaJJara-
na y Guerra. 
Los menos afortunados Bonar i l lo y Mazzant in i . 
Regular Reverte y con buenos deseos Fabr i lo . 
Los espadas de la segunda tarde fueron obsequiados 
por las presidentas con un dip loma, como lo h a b í a n sido los 
de la p r imera y un objeto de arte. 
L a r e c a u d a c i ó n , s e g ú n noticias, p a s ó en las dos tardes de 
30.000 pesetas. 
Las m o ñ a s confeccionadas por las s e ñ o r i t a s presidentas 
han sido remit idas á los ganaderos que han regalado los 
ocho toros lidiados en estas dos corr idas. Fueron colocadas 
en elegantes panoplias. 
Los acomodadores de la plaza, a d e m á s de prestar el ser 
v ic io s in r e t r i b u c i ó n alguna, veriflearon una c u e s t a c i ó n en-
tre ellos, recaudando 59 pesetas, que entregaron al director 
del Hospi ta l . 
NOTCIAS 
En la subasta para l a a d j u d i c a c i ó n de la carne de les 
ocho t o r r s l idiados en l a plaza de Valencia , fe obtuvo el 
siguiente rpfmltado: 
Toro de N ú ñ p z de Prado, 400 pesetas. 
Idem de Torres Cort ina, 420. 
Idem de Benjumea, 395. 
Idem de MiurA. 400. 
Idem de Lagar t i jo . 380. 
Tdpm de Muruve, 400, 
Idem de A d a l i d , 405. 
Idem de Moreno Santa M a r í a , 380. 
. . Que da un to ta l dé3 ,180. ' 
E l p r ó x i m o domingo se e s t r e n a r á en la plaza da Toros de 
M a d r i d un h imno p a t r i ó t i c o t i tulado ¡Al Afr ica! el cual 
s e r á ejecutado por l a barda del H r s p i c i o , y d« cuyo h imno 
son autores los Sres. D. Adelardo Curros y D. Manuel Caro, 
; y l a m ú s i c a del'.in'aestro.D. Ratóón^Buey.-
Enhorabuena á tan p a t r i ó t i c o s autores. {I 
L a cor r ida de novi l los anunciada para hoy, y 'en la que 
d e b í a n estoquear seis c ó r n ú p e t o s de la g a n a d e r í a de D. Es-
teban H e r n á n d e z los espadas Blanqui to . Gavira y Ferrer , 
se ha suspendido por lo desapacible del t iempo. . . ! ; 
Las empresas que,deseen contratar al espada Anton io 
Fuentes, pueden d i r ig i r se á D. A n d r é s VargafS,. calle de la 
U n i ó n , 10, Madr id . 1 
Las empresas que deseen,contratar al matador de nov i -
llos J o a q u í n H e r n á n d e z íParpa í jy piteden dir igirse á su apo-
derado D. J o s é López R a m í r e z , Madrid, .Bordadores, 9, 4.' , 
derecha, y en Sevilla, Resolana; 14. : ' 
En la cor r ida celebrada en Cas t e l l ón el d í a 5 d@l corriéH* 
te, los torqs.de Fuente Sol r e s u l í a r q n buenos. 
Galio estuvo superior en dos toros, g a ' n á u d o s é dos ova^ 
ciones en el quiebro de rodi l las . . • r 
Blanqui to , q ú e m a t ó los dos u l t imo^ , estiivo aceptable. 
- Mur i e ron catorce caballos. 
L a entrada un l l e n ó . 
E l matador de nóv i l í o s J o a q u í n H e r n á n d e z Parrao, t ema 
r á parte m alguna de las corridas que se celebren en M a d r i d . 
P O R TELÉFONO 
—¿Centra l? 
,—Presenté . 
—¿Dónde se puede uno fotografiar en M a d r i d . 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted t o d a v í a ? 
—No, s e ñ o r a . v -
—[Pues no e s t á usted poco atrasado de noticias! L o sabe 
á estas horas toda E s p a ñ a . Yendo á ver t i rse á l a , 
U N I V E R S A L S A R T R E B Í A 
DE 
J E S Ú S C A S T I L L O 
28, LEÓN, 28 
UROSA Y LACALLE 
S A S T R E S 
ESPECIALES EN ROPA CORTA Y DE CABALLERO 
C A L L E D E A T O C H A , KÜM. 6 
(Jrente donde estuvo establecido el Banco de España) 
MADRID 
Tipografía de Alfredo Alonso, Soldado, n ú m . 8 
L U I S M A Z Z A N T I N I Y EGÜÍA 
CUADLIO demostrativo délas corridas »juntadas y toread is y toros maertos en ellas por este 
célebie diealro eu la temporada de 1893 (desdtí «1 2 de Abril hasta la lecha). 
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Madrid 
I d . 
3 ? GANADERIA 
á que , ertenecian. 
V i u d a de L ó p e z Navarro 
D Pablo Benjumea . . . . 
J . V á z q u e z . C Conradi 
Fe l ipe de P . Rouiero . 
Eduardo Miura 
Pablo Benjumea 
Rafael Surga . . 
J u á n V á z q u e z 
L u i s Mazzantini 
V i u d a de M u r u v e . . . . 
J . P é r e z de la C o n c h a 
C e n c h a Sierra; Udaeta, 
Barrionuevo 
Faust ino Udaeta 
P<.blo Benjumea 
F é ix G ó m e z 
Idem id 
Jacinto Trespalac ios . . 
Eduardo Miura . 
Idem 
F é l i x G ó m e z . Arr ibas . 
V icente M a r t í n e z . . . . . 




V i u d a de Muruve 
Veragua Ibarra , Muruve. 
.Condesa de Pat i l la 
ESPADAS 
con que alternó. 
Guerrita 
Guerra j Reverte . 
G u e r r a 
Idem 
Idem , 
Lagart i j i l lo , 
Idem 
T o r t e r o 
Idem 
C a r a ancha 
Guerra ) Jaran i . . 
Guerra y Espartero , 
G u e p a y B o n a r i l l o . 
G a l l o y R e v e r t e . . . . 
G u e r r a y Jarana . . . 
O B S E R V A C I O N E S 
A d e m á s de los que le c o r r e s p o n d í a n d i ó 
muerte al 3 0, que h i r i ó á Reverte. 
Guerra y Reverte 
Mateito, Tor tero Bonari 
lio Reverte y Jose i to . . 
Bonari l lo y Re^ erte 
U e m id 
Lagart i j i l l o y Bonar i l lo . 
Lagart i ja . . . 
Torer i to 
V a l e n t í n 
Idem. 
Guerra y F a b r i l o . . . . 
Espartero y F a b i i o. 
Espartero y G u e r r a . . 
V a l e n t í n 
' H i j a s de Aleas Rever le . 
Oonde de Espoz v Mina . . Idem . . . . . . 
R i p a m i i á n . Lagart i j i l lo , 
Conde de l i-poz M n a . Tortero . . . . 
A leas, padre c hij G u e r r a . . . . . . 
Viuda de L ó p e z Nav-irro. Idem 
D. Pablo Benjurrea F a b r i l o . . . 
J o s é María C á m a r a . . . Core te . 
ViudH de Muruve T o r t e r o 
I) Juan V á z q u e z 
Marqués de C u l l a r . . . . 
. D . Pablo B e n j u m e a . . . 
I Faust ino U d ^ t a . . 
A g u s t í n So í-
3 Ü u q u e de V^ ra^ua . . 
4 D . Amador G a r c í a . . 
3 ,C!a irac 
\ D. Manuel B a ñ u e l o s . 
3 Duque de V e r a g u a . . . 
Condesa de P a t i l l a . . . 
3 Idem 
D . Car los Conradi 
3 V a l e n t í n F lores 
3 Franc i sco Pacheco . . 
2 Duque de Veragua 
3 V i u d a de L ó p e z Navarro 
Idem 
L a g a r t ' j ü l o y Q u i n 1 
Tor tero , 
G u e r r a . . . , 
Guerra , 
Lagart i ja , 
Solo . . . .' 
T o r e r i t o 
Idem 
Torer i to y Jarana 
Solo 
Gal lo . 
Idem. 
Hi jas de Aleas . 
D José P a l h ^ . . 
2 Sres Arribas V a l e n t í n , Guerra . Reverte 
Bonari l lo y F a l c o . 
Ouin i to 
Guerra 
G u e r r a y Reverte . . 
G u e r r a 
Espartero.' . 
Guerra y Reverte . 
A d e m á s de los suyos m a t ó los que coi res-
p o n d í a n á Jarana, herido por el 3.0 F u é 
volteado po'- el 4 0 y lastimado. 
Se d i ó á beneficio de la familia de F e l pe 
. G a r c í a . L o s diestros torearon gratis. 
Suspendida d e s p u é s de banderilleado el 
I rimer toro por terrible aguacero, 
^e d i ó como c o n t i n u a c i ó n de la del d ía 18 
Mató cuatro, uno de ellos de los corres-
pondientes al Torer i to por ser é : te h : 
rido. 
E l ú l t i m o toro, de F lores , lo atropello en 
el c a l l e j ó n y le o c a s i o n ó lesionci» en el 
cuerpo y cara. 
T o r e ó la cuadri l la con Jarana y F a b r i l o , 
que lo sustituyeron. 
Idem id con Jarana , que le s u s t i t u y ó por 
tstar lesionado. 
Idem id. id id . id . 
E l úl i no h i r i ó á Lagart i j i l lo 
Fabr i lo fué alcanzado por el 2 0, por cu a 
causa hubo de matar los seis tor.>s. 
D i ó la alternativa á Manuel Nieto Corete 
Last imado Guerra por el 2 " toro, tuvo 
que matar cin^o, quedando bien. 
Mató los dos ú l t i m o s Palomar como 
medio espada. 
Se s u s p e n d i ó la corrida por temporal de 
aguas. 
Se s u s p e n d i ó la corrida por no reunir los 
toros condiciones de l i d i a . 
Se s u s p e n d i ó por mal tiempo. 
Hizo buenos quites y q u e d ó bien. 
F u é obsequiado con un regalo por el 
p r í n c i p e W l a d i m i r o , á quien b r i n d ó 
un toro. 
Mató muy bien el 5.0 toro. 
Q u e d ó bien estoqueando C o l e ó con 
oportunidad en una c a í d a expuesta del 
L a r g o . 
B a n d e r i l l e ó con Reverte el 8 . ° toro. 
A d e m á s d é l a s mencionadas toreará en el corriente mes dos corridas: una en M a d r i d á beneficio de Vi l l a -g lo r i a , y otra en 
Valencia á beneficio del Hospital Provincia l . Dando un total de 60 corridas. 
